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AIVersus vam poder veure Crim i castig, una adaptació abreujada, com és logic, feta per Pablo 
Ley. Aquest treball és un taller realitzat pels alumnes de I'escola Eolia, la direcció fou de Toni 
Casares i I'únic que podem dir és que fou un treball correcte. Més interessant va ser Vicisua, de 
la companyia Chez Lola, obra dirigida per Joan Cusó i on s'ironitza sobre la fortuna de pocs i el 
vici de molts, al voltant de la vichysoise del restaurant regentat per la Lola. Aquest muntatge tenia 
una frescor similar. pero amb una proposta diferent, que la que van oferir des de l'Antic Te at re la 
companyia Las Perras amb Odio, odio bastante, espectacle que oscil'la entre els tons grotesc i 
comic en relació amb la desorientació vital que viuen les seves protagonistes fracassades i vingu-
des del món del cire. Hi podem destacar una posada en escena de gust postmodern i concep-
tual. Finalment, mencionarem I'espectacle també presentat a la mateixa sala i que es titula Pasaje 
01 acto, de la companyia Artefacto, Iligada a Taller 22, un d'aquests espais escenics emergents que 
cal tenir en compte. Hi van oferir un treball molt professional quant a la direcció, feta per Paz 
Martínez, i d'interpretació, amb Alba Casera,Vanesa Segura i Elvis Fuentes. El muntatge, equilibrat 
i sobri, recreava la historia verídica d'un assassinat que va succeir a la Franc;a deis anys trenta i que 
va inspirar Jean Genet per a Les criades. El joc escenic jugava entre la pec;a psicologica, amb uns 
silencis ben temperats, i un joc simbolista i conceptual, perfectament integrat a I'escena, que 
facilitava el desenvolupament de I'acció dramática. 
En conclusió, podem destacar la necessitat de I'existencia d'aquests tipus de mostres, ja que 
ajuden a impulsar nous creadors, pel fet de donar una molt bona oportunitat de promoció a 
creadors futurs, probables regeneradors de I'escena catalana si els donem una mínima oportu-
nitat. 
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De I'últim trimestre de vida de l'Espai de Música i Dansa de la Generalitat, i abans de la 
defunció definitiva per esdevenir un aparcament en plena Travessera de Gracia, en volem desta-
car dos espectacles, sense que aixo impliqui menysprear les altres dues formacions presentades 
durant aquests dies, sinó per arrodonir el que ha representat l'Espai per la dansa a casa nostra en 
els tretze anys d'existencia: I'escenari de gestació de nous creadors. 
I per aquest motiu, a diferencia de Mal Pelo i Senza Tempo, que en els darrers deu anys han 
pogut demostrar ampliament el seu registre, ens hem volgut centrar en Thomas Noone Dance 
i en la CobosMika.Company. Ambdues formacions tenen molts aspectes en comú quant a la 
poetica. Un factor seria la dilatada trajectoria professional com a interprets internacionals de 
dansa previs al treball coreografic, que és evident en el domini del cos i deis gran s registres 
tecnics, així com de precisió interpretativa. I un altre factor determinant que els apropa en la 
seva perspectiva creativa és la prioritat essencial focalitzada en el moviment, elllenguatge de la 
dansa en ell mateix i per ell mateix. 
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Emocions en abstracte 
Crush-Cease. Thomas Noone Dance. Coreografia: Thomas Noone. Interprets: Anna Cacéres, 
Horne Horneman, Núria Martínez, Marijn Roelsofsen, Ana Sánchez. Disseny i tecnic de lIums: 
Jaume Ortiz. Disseny de I'espai escenic: David Jiménez. Música de Crush: Diego Dall'Osto. Músi-
ca de Crease: Gianfranco Pappalardo. Espai de Música i Dansa, del 13 al 16 d'octubre de 2005. 
Thomas Noone és un coreograf format lIuny de les nostres fronteres i en una tradició rica i 
respectuosa amb elllenguatge del cos i la dansa més academic. La seva experiencia professional 
com a ballarí I'ha portat a entrar en contacte amb tessitures i Ilenguatges contemporanis sempre 
dominats per la fisicalitat de la dansa, deis quals ha sabut extreure bones lIi~ons. No és estrany, 
doncs, que com a coreograf el registre on Noone millor es mou és en I'expressió abstracta de 
les emocions servint-se únicament i exclusivament com a recursos coreográfics del cos en mo-
viment i la seva estructuració i composició en l'espai.1 aquest fet diferencial respecte a la majoria 
de companys de professió de Catalunya el posicionen i I'ajuden a identificar-se. 
Un cop vistes les dues noves creacions presentades a l'Espai del 13 al 16 d'octubre, es poden 
confirmar i descriure plenament els instruments del seu lIenguatge. Crush-Cease parteixen de 
plantejaments ben diferenciats. El primer s'inspira en una novel'la en que les emocions personal s, 
altament destiHades, en són la motivació coreográfica, en el sentit més estricte del joc de rela-
cions, de formacions grupals i justifiquen tota I'estructura interior. Contrariament, Crease pren 
com a punt de partida la recerca de la materialització física d'una emoció indefinida, sense que 
aquesta emoció iHustri res, per tant, és una acte de plena confian~a en les capacitats comunica-
tives de la dansa i del moviment, en el seu estat més pur. Arquitectura del moviment, que en ella 
mateixa pot generar emocions. El resultat final, pero, és molt similar entre ambdues i porta el 
segell Noone. Un segell marcat per un lIenguatge ric en registres, fruit del domini de la dansa 
academica pel que fa a eixos, treball de bra~os i domini de cames, tant en les elevacions, els girs 
com el despla~ament.A tot aixo, cal afegir-hi una perfecta i destiHada saviesa de la diversitat deis 
lIenguatges de la dansa moderna que queda ben plasmada en el treball de terra, la relació entre 
caigudes i recuperacions, els despla~aments i el domini de I'espai i els canvis d'energia i qualitat 
de moviment. A més a més, cal afegir-hi un domini i una manipulació del pes deis cossos que 
provenen de les tecniques del contact i el refease.Amb tots aquests elements, Noone ha desen-
volupat un vocabulari propi que rellueix i és facil d'identificar; ja que encara és un deis pocs 
creadors que treballen, transmeten i fan reproduir el gest més que no pas partir de la improvi-
sació del ballarins. El resultat és pie d'estil, uniformitat, rigor i pulcritud. La dramatúrgia es concen-
tra en I'alternan~a de duets, trios, quartets i solos que són els elements vertebradors de les 
obres. Pero I'austeritat absoluta en I'expressió teatral, potser fins i tot un excés de defugiment en 
poder-se mostrar mínimament narratiu, explícit; el voluntari vestuari neutre i de poca caracterit-
zació (que sobretot emfatitza línies i no dificulta ni amaga el cos), molt similar en ambdues peces; 
una certa uniformitat musical, tant pel que fa al tipus d'instruments com al ritme i les dinamiques 
interiors, una música que en tot moment funciona com a complement sense prendre excessiu 
protagonisme (pero que acaba agafant per la seva funció quasi de baix continu i certa tendencia 
m'¡nimalista), i una iHuminació continguda que no crea ni contrastos, ni estridencies, més aviat en 
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penombra, desequilibren el treball cap a un excés de forma en detriment de I'expressió i manca 
de contingut, malgrat la unitat de to imperant en ambdues, i resten interes i concentració en la 
dansa. Malgrat que els dos punts de partida són diferents, els punts d'arribada són excessiva-
ment similars. Similars perque tots els elements són igual de determinants en una poetica, i 
malgrat que la dansa és el central, els altres lIenguatges queden dilu'¡ls per una excessiva sem-
blane;:a i una falta de contrast entre ambdues peces. 
Noone es troba en un moment dole;: i de maduresa de la seva carrera artística, i té un 
interessant suport i projecció a mitja termini del seu treball, gracies a la confiane;:a dipositada pels 
gestors del país. Creiem, dones, que cal aprofitar aquesta circumstancia perque s'envolti d'un 
equip que ajudi a equilibrar els punts febles i els lIenguatges complementaris al moviment. Un fet 
rellevant en aquest treball ha estat el seu distanciament escenic. Per primera vegada Noone 
treballa des de fora, sense que aixo impliqui una perdua d'identitat i personalitat del seu treball, 
i diu molt a favor seu en el sentit d'haver sabut construir i transmetre amb pocs anys un estil, un 
grup de ballarins compacte capae;: d'entendre i interpretar el seu gesto Ara té temps i mitjans, 
dones, per acabar d'afinar els elements que acabin de donar fore;:a al contingut i, per tanto a la 
comunicació de les emocions i recerques. 
Dansa ; només dansa 
A Streom, de Cobosmika. Company. Coreografia: Oiga Cobos i Peter Mika. Ballarins: Oiga Cobos, 
Jesús Cobos, Volker Michl, Sonia Rodríguez. Música: Maxim Lioudine. Disseny de lIums: Michael 
Kunitsch.Tecnic de so: Peter Mika. Espai de Música i Dansa, del 20 al 23 d'octubre de 2005. 
«Ningú és profeta a la seva propia terra»: les millors paraules per presentar I'extraordinaria 
bailarina catalana Oiga Cobos. 
Oiga Cobos, un deis pilars d'aquesta companyia, és una impressionant bailarina contempora-
nia, internacionalment reconeguda, i premiada, entre d'altres, amb la medalla d'Or del «Gran 
Prix» de dansa de París el 1995 i guardonada com a millor interpret de dansa per la crítica 
alemanya del Ballet Tanz Aktual els anys 1995 i 1999. Cal remarcar; dones, que anteriorment ha 
estat interpret en formacions internacionals de primera línia de pa¡'sos com Holanda,Alemanya, 
Portugal, Austria i Gran Bretanya. Del 20 al 24 d'octubre ha presentat a l'Espai de Música i Dansa 
de Barcelona la seva darrera creació, A Streom. 
Com ben clarament exposen en el programa de ma els seus creadors, la dansa és I'única 
protagonista de la nit. Continent i contingut són el punt de partida i d'arribada per a una dansa 
que baila les energies i turbulencies d'una parella a quatre cossoS. I com a manifest de partida, 
sembla que el treball de Cobosmika s'hagi de justificar; d'excusar; pero sincerament no cal. 
A Streom és un treball sustentat totalment sobre la fisicalitat de la dansa, exprimint d'una 
banda totes les fonts: tecniques de contacte, re/eose, oikido, teatre físic, i de I'altra, tots els recur-
sos, el domini de I'espai, les qualitats de moviment, els canvis de dinamica, de ritme, etc. 
En definitiva, un acte de puresa, de nuesa i d'estil, difícil de trobar a casa nostra, i menys 
encara amb tanta perfecció. L'honestedat de partida apropa I'espectador al seu terreny sense 
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que hagl de buscar ni imaginar slgnlficats més profunds. És l'lmpacte d'aquesta fislcalltat el que 
rep el públic i el que ofereixen els creadors. Cobosmlka proposa una dansa que no encobreix 
discursos i no utilitza cap altre Ilenguatge per encobrir la dansa. Tot al contrari, la presenta 
dlrectament, obertament i generosament durant una hora, en que els cossos que Ilisquen, cauen, 
s'entrecreuen, es rebutgen, s'apropen i es busquen evidencien les relacions de parella exposades 
coreograficament en dues parts. La primera part en un pas a tres en que el joc compositiu 
imparell de tres, dos i un contrasta amb la segona part estructurada amb una formació a quatr 
En temps de tanta hibridació, i trencaments de fronteres de generes, la seva dansa es mostra 
com un retorn a I'estat pur No simula, tan sois se sustenta en la riquesa infinita que generen els 
cossos en moviment, entrellac;:ats en compllcats I arriscats solos, duets, trlOS i quartets. Lexecució 
és Impecable, la interpretacló també. L'atmosfel-a de Ilums, I'única petlta concessió estetica que 
es fa la companyia, és justa i discreta per deixar pas a I'energia aclaparadora de quatre Interprets, 
entre els quals destaca essencialment Oiga. Pero on tota la formació eVidencia un altísslm nivell. 
Una dansa, pero, que tan sois és mancada de contrastos, d'algun Ilarg silenci, d'algun repos, per 
evidenciar-ne encara més la riquesa. 
Endavant, doncs, Cobosmlka. Company, en aquesta nova etapa de la dansa a Catalunya, que 
ha comenc;:at aquesta temporada i en la qual entren en vigor les noves polítiques de suport, 
OIga Cobos i Peter Miko a A Stream. 
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apuntades en un increment substancial d'ajuts als grups, la presentació del nou director del 
Mercat de les Flors (futur Centre Nacional de les Arts del Cos), i amb la tri sta notícia del 
tancament definitiu de l'Espai. Un Espai que ha servit per impulsar una pedrera de coreografs 
entre els quals destaquen, de I'última fornada, precisament Thomas Noone i Cobosmika. Com-
pany. No és casualitat, doncs, que s'hagin presentat conjuntament com el final d'un cicle i el 
principi d'aquesta nova etapa que de ben segur passa per donar un gran vot de confian¡;a a 
aquestes dues recents i serioses formacions que vénen a ocupar amb contundencia un buit dins 
la dansa de casa nostra, gracies a un nivell interpretatiu impecable que els serveix d'aval per 
continuar fermament. 
Aquesta nova etapa que s'inicia, i que, essent positius, intu'im rica en diversitat, passa per 
donar pas i impulsar amb fermesa el relleu generacional coreografic, que sens dubte pass a pel 
retorn deis fills prodigs (a falta de visibles alternatives locals), tots aquells gran ballarins que 
durant diversos anys han estat treballant fora d'Espanya i que ara amb nivell i gran experiencia 
tornen per enriquir i regenerar les tendencies establertes. 
LA MUESTRA D'ALACANT. QUI CUINA EN AQUESTA CUINA? 
Maria-Josep Ragué-Arias 
La Muestra de Teatro Español Contemporáneo de Alicante és, certament, una «mostra» deis 
espectacles que es fa a l'Estat espanyol, una selecció d'espectacles adients per als escenaris de la 
ciutat. No hi ha produccions propies ni tampoc coproduccions. Enguany ha estat la tretzena 
convocatoria que dirigeix Guillermo Heras i el resultat, com ja passa des de fa alguns anys, no és 
gaire estimulant com a mostra de la salut del teatre a l'Estat espanyol. Tot és una espiral de 
Ilunyans orígens a I'inici de la democracia quan des deis ambits polítics es va voler «crear» un 
teatre nou, un teatre diferent del franquisme i es va voler «partir de zero» prescindint de la 
memoria i deis autors que havien hagut de suportar la censura franquista; és una espiral que 
creix sense arribar a agafar una tendencia positiva. Si bé és cert que han sorgit dues generacions 
d'autors, alguns d'ells for¡;a interessants, les polítiques teatral s han fet que només molt pocs hagin 
tingut un suport suficient per poder veure les seves obres en produccions de qualitat. 
Tret d'Últimos palabras de Copita de Nieve, de Juan M ayo rga, autor que ha aconseguit sortir, 
no pas sense dificultats, de «I'alternativa», els espectacles «importants» a Alacant han estat 
Flechas del ángel del olvido, obra menor de Sanchis Sinisterra; Beso o beso, que tracta deis records 
del primer petó, obra de Paloma Pedrero, una interessant autora que possiblement no hagués 
aconseguit reconeixement si ella mateixa no fos directora, actriu i sovint productora deis seus 
espectacles; i també ha estat important la presencia d'un grup interessant i de prestigi reconegut 
com ara La Zaranda. Pero la setmana, els dies que hi vam ser, va ser d'una certa grisor. 
Xavi Puchades, vinculat a la Universitat de Valencia, va presentar Ácoros -1 Premi Castell 
d'Alaquas 2003 al millor text dramátic i al millor projecte de posada en escena, premi Max Aub 
2005 al millor text dramatic de les Arts Esceniques de la Generalitat Valenciana-. Dirigit per 
Ximo Flores i produ'lt per Teatro de los Manantiales, Ácoros mostra escenes de diferents perso-
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